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2018年度図書館活動報告
●●●●●●●館 活書図 告報動
1　図書委員会
第 1 回：2018 年 4 月 18 日㈬
・確認事項（図書委員会における代理出席の取扱につ
いて）
・審議事項（2017 年度図書費決算について、2018 年
度図書費予算について）
・報告事項（学習用図書の選書協力について、冊子体
雑誌の新規購入希望申請の結果について、メディア
ライブラリー所蔵の視聴覚資料の移管について、
2018 年度市民利用の受付結果について、図書館ミ
ニ・ガイダンス 5 月の実施内容について、関西大学
図書館 Twitter の開始について、その他）
第 2 回：2018 年 5 月 16 日㈬
・審議事項（なし）
・報告事項（予算改革に関する取組の経緯について、
OCLC WorldShare Interlibrary Loan　GIF 加盟館
向けオープンコンソーシアムの成立について、Science 
Advances APC 割引について、図書館ミニ・ガイダ
ンス 6 月の実施内容について、その他）
第 3 回：2018 年 6 月 27 日㈬
・審議事項（専門部会設置について、法政大学図書館、
明治大学図書館及び関西大学図書館との相互利用に
関する申合せの締結について）
・報告事項（研究用図書の購入希望について、図書館
ミニ・ガイダンス 7 月の実施内容について、その他）
第 4 回：2018 年 7 月 18 日㈬
・審議事項（大阪市立大学学術情報総合センター、大
阪府立大学学術情報センター図書館との雑誌バック
ナンバーの分担保存について）
・報告事項（総合図書館書庫の狭隘化対策に関する要
望書について、寄付収受について、その他）
第 5 回：2018 年 9 月 26 日㈬
・審議事項（2019 年度図書費の予算申請ついて、大阪
市立大学学術情報総合センター、大阪府立大学学術
情報センター図書館との雑誌バックナンバーの分担
保存について、電子ジャーナルの継続中止について）
・報告事項（高額資料の購入について、2018 年度図書
費予算執行状況（4 月～ 8 月）について、電子ジャ
ーナル及びデータベースの利用統計について、学園
祭期間中の図書館の休館について、図書館ミニ・ガ
イダンス 10 月の実施内容について、図書館学習支援
講座「書評のススメ！」の実施について、2020 年度
以降の図書費予算検討専門部会について、その他）
第 6 回：2018 年 10 月 17 日㈬
・確認事項（図書委員会における代理出席の取扱につ
いて）
・審議事項（電子ジャーナルの継続中止について、大
阪市立大学学術情報総合センター、大阪府立大学学
術情報センター図書館との雑誌バックナンバーの分
担保存について）
・報告事項（総合図書館主催展示・講演会の開催につ
いて、enjoy ebook everyday の実施結果について、
総合図書館ラーニング・コモンズにおける利用者用
パソコンの一時停止について、図書館ミニ・ガイダ
ンス 11 月の実施内容について、Web of Science 講
習会の実施について、三大学図書館連携企画「英語
論文講座」の開催について、2020 年度以降の図書費
予算検討専門部会について、その他）
第 7 回：2018 年 11 月 21 日㈬
・審議事項（大阪市立大学学術情報総合センター、大
阪府立大学学術情報センター図書館との雑誌バック
ナンバーの分担保存について）
・報告事項（2019 年度電子ジャーナル（パッケージ）
及びデータベースの契約中止について、高額資料の
購入について、2019 年度関西大学図書館市民利用の
募集について、図書館ミニ・ガイダンス 12 月の実施
内容について、総合情報学部生対象ガイダンスにつ
いて、関西大学学術リポジトリ関係事項について、
2020 年度以降の図書費予算検討専門部会について、
その他）
第 8 回：2018 年 12 月 19 日㈬
・審議事項（2019 年度図書館開館日程（案）について）
・報告事項（高額資料の購入について、文献相互利用
（ILL）における校費料金立替処理 3 月分の運用につ
いて、2019 年度学部一般入試期間中の図書館の利用
について、2020 年度以降の図書費予算検討専門部会
について、その他）
第 9 回：2019 年 1 月 23 日㈫
・審議事項（2020 年度以降の図書費予算のあり方につ
いて、図書館利用規程の一部改正について）
・報告事項（高額資料の購入について、Emerald の利
用代替手段等について、2018 年度図書費予算執行状
況（4 月～ 12 月）について、その他）
第 10 回：2019 年 2 月 20 日㈬
・審議事項（2020 年度以降の図書費予算のあり方につ
いて）
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・報告事項（2019 年度図書館ガイダンスについて、総
合図書館利用者パソコンの更新に伴う利用制限につ
いて、特設ホームページ「新入生に贈る 100 冊〔電
子版〕」の設置及び電子ブックの提供について）
第 11 回：2019 年 3 月 27 日㈬
・審議事項（2020 年度以降の図書費予算のあり方につ
いて、「コア資料」としての教育用データベース選定
について、2019 年度私立大学等研究設備整備費等補
助金に係る事業への応募について）
・報告事項（総合図書館利用者用パソコンの運用につ
いて、図書館入退館機の更新について、ドキュメン
トデリバリーサービスの導入について、SciFinder 講
習会について）
2　2020 年度以降の図書費予算検討専門部会
第 1 回：2018 年 7 月 24 日㈫
・議題（予算改革に関する経緯と取組実績、他大学の
取組状況について、今後の検討が必要な論点につい
て、その他）
第 2 回：2018 年 9 月 19 日㈬
・議題（冊子体図書費について、冊子体逐次刊行物及
び電子ジャーナル・データベースの見直しについて、
その他）
第 3 回：2018 年 10 月 3 日㈬
・議題（冊子体図書費について、冊子体逐次刊行物及
び電子ジャーナル・データベースの見直しについて、
その他）
第 4 回：2018 年 10 月 31 日㈬
・議題（冊子体逐次刊行物及び電子ジャーナル・デー
タベースの見直しについて、その他）
第 5 回：2018 年 11 月 21 日㈬
・議題（電子ジャーナル・データベースの選択方法に
ついて、その他）
第 6 回：2018 年 12 月 12 日㈬
・議題（電子ジャーナルパッケージ・データベースの
選択方法について、その他）
第 7 回：2018 年 12 月 14 日㈮
・議題（電子ジャーナルパッケージ・データベースの
選択方法について、図書委員会への報告について、
その他）
第 8 回：2018 年 12 月 19 日㈬
・議題（電子ジャーナルパッケージ・データベースの
選択方法について、その他）
第 9 回：2019 年 1 月 18 日㈮
・議題（2020 年度以降の図書費予算のあり方について
（検討まとめ）、その他）
第 10 回：2019 年 2 月 19 日㈫
・議題（2020 年度以降の図書費予算のあり方について
（検討まとめ）、その他）
3　図書館自己点検・評価委員会
第 1 回：2019 年 1 月 23 日㈬
・審議事項（大学部門委員会の体制及び機関別認証評
価受審サイクル等に関するアンケートの実施につい
て）
4　図書館会議
　図書委員会開催の前週水曜日に図書館長と図書館職員で
「図書館会議」を開催し、次回図書委員会事項等を協議して
いる。
5　関西四大学図書館長会議
・開催日：2018 年 9 月 3 日㈪
・場　所：立命館大学（衣笠キャンパス）
　　　　　 平井嘉一郎記念図書館 1F カンファレンスルー
ム
・出席者： 関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館
大学
⑴　報告事項
①　 関西四大学図書館連絡会（2018.7.13 開催）につ
いて
②　 関西四大学図書館相互利用担当者会（2018.9.3開
催）について
③　 関西四大学図書館職員研修会（2018.10.26 開催）
について
⑵　近況報告・情報交換
①　図書館の図書資料費予算
②　電子情報の利用および発信
③　利用者サービス
④　課題および将来計画
⑤　その他
⑶　質疑応答
6　セミナー・講習会等の開催
⑴　館内での講演会①
・開催日：2018 年 6 月 22 日㈮
・演　題：「地球の歩き方～制作の裏側から電子ブック
の有効活用まで～」
・講演者：ダイヤモンド・ビック社
　　　　　　　地球の歩き方編集部本部長
　　　　　　　奥　健氏
　　※ 電子ブックの Trial Reading 「enjoy ebook 
everyday」の関連企画として実施
⑵　館内での講演会②
・開催日：2018 年 12 月 5 日㈬
・演　題： 「ぼくが『キャプテン翼』をアラビア語に訳
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しました。」
・講演者：紀伊國屋書店
　　　　　　　カッスーマー M ウバーダ氏
　　※演題と同内容の企画展示の関連企画として実施
⑶　館内での講習会①
・開催日：2018 年 11 月 19 日㈪
・演　題：「学術データベース　Web of Science」
・講演者： クラリベイト・アナリティクス・ジャパン
株式会社　石堂　きよみ氏
⑷　館内での講習会②
・開催日：2018 年 11 月 27 日㈫
・演　題： 「社会科学系の英語論文のトレンドを知ろ
う」
・講演者：EBSCO Information Service Japan
　　　　　　　花田　謙一氏
⑸　館内での研修会①
・開催日：2018 年 12 月 14 日㈮
・演　題：「CAT2020 概要・最新状況について」
・講演者：株式会社図書館流通センター
　　　　　　　古河　千枝氏
⑹　館内での研修会②
・開催日：2019 年 2 月 13 日㈬
・演　題： 「業務委託の仕組みについて 
―法令遵守の観点から―」
・講演者：紀伊國屋書店
　　　　　　　ライブラリーサービス営業本部
　　　　　　　関西ライブラリーサービス部
　　　　　　　林　信弘氏
⑺　館内での講座①
・開催日：2018 年 6 月 27 日㈬
・演　題：「電子ブックの使い方講座」
・講演者：紀伊國屋書店及び丸善雄松堂
　　　　　　　電子書籍担当者
　　※  KUコアラの主催により電子ブックのTrial Reading 
「enjoy ebook everyday」の関連企画として実施
⑻　館内での講座②
・開催日：【第 1 回】2018 年 10 月 24 日㈬
　　　　　　　【第 2 回】2018 年 10 月 31 日㈬
　　　　　　　【第 3 回】2018 年 11 月 28 日㈬
・演　題：図書館学習支援講座「書評のススメ！」
・講演者： 丸善雄松堂株式会社 / イシス編集学校　師
範代　大木　とも子氏、他
⑼　館内での講座③
・開催日：2018 年 12 月 7 日㈮
・演　題：総合情報学部版データベース徹底活用講座
・講演者：紀伊國屋書店　德田　恵里氏
　　※高槻キャンパス図書館で実施
⑽　館内での展示①
・開催日：2018 年 9 月 3 日㈪～ 9 月 30 日㈰
・演　題： 吹田市協賛ミニ展示「すいたクールアース
ウィーク」
・場　所：総合図書館 2 階　開架カウンター前
⑾　館内での展示②
・開催日：2018 年 10 月 22 日㈪～ 11 月 17 日㈯
・演　題：「石濵純太郎とその学問・人脈」展
・場　所：総合図書館 1 階　展示室
⑿　館内での展示③
・開催日：2018 年 11 月 12 日㈪～ 12 月 22 日㈯
・演　題： 企画展示「ぼくが『キャプテン翼』をアラ
ビア語に訳しました。」
・場　所：総合図書館 1 階　ラーニングエリア
⒀　館内・館外での展示①
・開催日：2019 年 1 月 16 日㈬～ 2 月 15 日㈮
・演　題： 「書評のススメ！」における「本の帯」と
「書評」の展示
・場　所：【館内】総合図書館 2 階 開架カウンター前
　　　　　　　【館外】 MARUZEN& ジュンク堂書店梅田
店 1 階「新刊・話題書の棚」の特設
コーナー
⒁　各種ガイダンス
　図書館利用者教育の一環として、各種ガイダンスを実
施した。
⃝「入門ガイダンス」
　新入生のクラスを対象に図書館の使い方や蔵書検
索方法を説明した。
・実施期間：春学期 4 月 6 日㈮～ 6 月 30 日㈯
⃝「活用ガイダンス（定型内容による実施）」
　レポートや論文作成に役立つ文献のさがし方及び
入手までの流れについて説明した。
・実施期間：春学期 4 月 5 日㈭～ 4 月 28 日㈯
　　　　　　秋学期 9 月 21 日㈮～ 11 月 30 日㈮
⃝「活用ガイダンス（自由選択方式による実施）」
　前述の「定型内容」では取り上げない特定の専門
分野のデータベース（例：判例データベース、理工
系学部向けのデータベース等）について 21 種類のガ
イダンス項目から組み合わせ、カスタマイズできる
ガイダンスを実施した。
・実施期間：春学期 5 月 1 日㈫～ 6 月 30 日㈯
　　　　　　秋学期 9 月 21 日㈮～ 11 月 30 日㈮
⃝図書館ミニ・ガイダンス（自由参加型ガイダンス）
　館内ツアーや蔵書検索方法、各種データベースの
使い方などを少人数の実習形式で学べるガイダンス
を実施した。
・実施期間：春学期　5 月～ 7 月
　　　　　　　　　秋学期　10 月～ 12 月
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7　規程・内規・要領の改正
⑴　関西大学図書館利用規程の一部改正
・改正理由： 「複写物の利用」及び「複写物の掲載・刊
行・翻刻」に関して明記する。
・改正箇所：第 25 条、第 37 条
・改正内容：新旧対照表のとおり。
・改正施行期日：2019 年 4 月 1 日
⑵　関西大学学術リポジトリ管理・運用規程の一部改正
・改正理由： 2019 年 4 月 1 日付けの事務組織改編に伴
う構成員の変更及び規程の改廃について
明記する。
・改正箇所：第 3 条、第 19 条
・改正内容：新旧対照表のとおり。
・改正施行期日：2019 年 4 月 1 日
⑶　図書館フォーラム投稿要項の一部改正
・改正理由： 図書館フォーラムに掲載された著作物の
学術リポジトリへの登録について明確に
する。併せて軽微な文言の修正を行う。
・改正箇所：⑶⑹⑺
・改正内容：新旧対照表のとおり。
・改正施行期日：2019 年 2 月 13 日改正。
　　　　　　　　　　 2020 年刊行予定の第 25 号から適用
する。
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図書館出版物案内
●●●●●●●館 活書図 告報動
1　冊子目録等
○細江文庫目録……450円 ※
　わが国英語学界の重鎮、故細江逸記の旧蔵書目録。
○大阪関係資料目録……650円
　昭和35年1月1 日現在所蔵の大阪府、市関係の図書・地
図・近世文書・堂島文書・芝居番付・明治中期広告の総
合目録。
○生田文庫・頴原文庫目録……非売品 ※
　在野の万葉集研究家故生田耕一の旧蔵書の一部と、故
頴原退蔵旧蔵書の目録。
○吉田文庫目録……1,300円 ※
　元トルコ駐在特命全権大使であった故吉田伊三郎の旧
蔵書目録。
○岩崎美隆文庫・五弓雪窓文庫目録……1,500円 ※
　江戸時代末期の国学者岩崎美隆の旧蔵書目録と、幕末
の漢学者五弓雪窓の旧蔵書目録。
○増田渉文庫目録……6,000円 ※
　わが国魯迅研究の第一人者であった元文学部教授故増
田渉の旧蔵書目録。魯迅の全著作の初版本他。
○矢口文庫目録……2,700円 ※
　本学の元学長で、イギリス経済史学界の重鎮であった
故矢口孝次郎の旧蔵書目録。
○極東国際軍事裁判資料目録……非売品 ※
　極東国際軍事裁判における検察側及び弁護側提出の書
証と関係資料の目録。
○近世文書目録 ※
　その一……1,350円、その二……2,000円
　大阪周辺の庄屋文書を核に、ほぼ全国各地の近世文書
を加えたコレクション。
○大阪文芸資料目録……3,500円 ※
　明治以降の、大阪にゆかりのある作家・画家・芸能人
などの作品や大阪を題材とした作品などの本学所蔵コレ
クションの目録。
○ 内藤文庫漢籍古刊・古鈔目録……2,500円 ※
　内藤湖南・伯健父子旧蔵書の一部善本類の目録。
○ 内藤文庫リスト　№ 1～№ 5…非売品（ただし、№1
は品切）※
○芝居番付目録……8,000円 ※
　大阪を中心とする宝暦から昭和に至る歌舞伎、浄瑠璃
等の芝居番付約6,500点の目録。
○摂津国嶋上郡高浜村西田家文書目録……非売品
○河内国丹北郡六反村谷川家文書目録……非売品
○ 摂津国住吉郡中喜連村佐々木家文書目録……非売
品
○和泉国大鳥郡豊田村小谷家文書目録……非売品
○和泉国大鳥郡岩室村中林家文書目録……非売品
2　CD-ROM版
○内藤文庫目録　KUL-bijou……非売品
3　図書館出版図書
○おおさか文藝書画展　図録……2,000円
　平成 6年 9月、図書館創設80周年記念・文学部創設70
周年記念として開催した「おおさか文藝書画展―近世か
ら近代へ―」の図録
注　※印は関西大学図書館ウェブサイトの特殊コレクションにて目録を公開している。
　　（http://opac.lib.kansai-u.ac.jp/
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2018年度に改正のあった図書館諸規程
■■　■■　■■■■■規 程・内 規・要 領 の 改 正
図書館利用規程
2019 年 4 月 1 日改正分
改正の新旧対照表
現　行 改　正 適　用
第 1条～第 24 条　＜省略＞ 第 1条～第 24 条　＜省略＞
　（複写物の利用）
第 25 条　複写物の利用を希望する者は、所定の手続
きにより許可を受けなければならない。
条の追加
以下条の繰下げ
第 25 条～第 35 条　＜省略＞ 第 26 条～第 36 条　＜省略＞
（その他の利用サービス）
第 37 条　その他の利用サービスについては、別に定
める。
条の追加
第 36 条　＜省略＞ 第 38 条　＜省略＞ 条の繰下げ
附　則
この規程（改正）は、2019年 4月 1日から施行する。
附則の追加
関西大学学術リポジトリ管理・運用規程
2019 年 4 月 1 日改正分
改正の新旧対照表
現　行 改　正 摘　要
第 1条・第 2条　＜省略＞ 第 1条・第 2条　＜省略＞
（委員会の構成） （委員会の構成）
第 3条　＜省略＞ 第 3条　＜省略＞
⑴～⑹　＜省略＞ ⑴～⑹　＜省略＞
⑺　学長室次長（学長担当、研究推進担当） ⑺　学長室次長 文言の削除
⑻　研究推進・社会連携事務局次長 号の追加
2　＜省略＞ 2　＜省略＞
第 4条～第 18 条　＜省略＞ 第 4条～第 18 条　＜省略＞
（規程の改廃）
第 19 条　この規程の改廃は、委員会の議を経て行う。条の追加
附　則 附則の追加
この規程（改正）は、2019年 4月 1日から施行する。
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『図書館フォーラム』投稿要項
2019 年 4 月 1 日改正分
改正の新旧対照表
現　行 改　正 適　用
『図書館フォーラム』投稿要項 『関西大学図書館フォーラム』投稿要項 文言の修正
制定　平成 8年 3月 31 日 制定　平成 8年 3月 31 日
　『大学図書館研究』の原稿募集要項に準じて、概要
を次のように定める。
概要を次のように定める。 文言の削除
⑴～⑵＜省略＞ ⑴～⑵＜省略＞
⑶　収　載
　寄稿原稿が予定の紙幅を超える件数があったときは、
収載順序を図書館長が決める。
⑶　掲　載
　予定の紙幅を超える寄稿があったときは、掲載する
号を図書館長が決定する。
文言の修正
⑷～⑸＜省略＞ ⑷～⑸＜省略＞
⑹　執筆要領 ⑹　執筆要領
ア　本誌 1ページにつき 2,070 字相当とする。 ア　本誌 1ページにつき 2,070 字相当とする。
イ 　原稿は横書き、電子メールまたはフロッピーでの
提出を原則とし、手書き原稿も可とする。
イ 　原稿は横書き、電子メールまたは図書館が再生可
能な電子媒体での提出を原則とし、手書き原稿も可
とする。
文言の修正
ウ 　電子メールまたはフロッピーで提出する場合は、
プレインテキスト（ txt）形式もしくはワープロ
（Word）形式を原則とする。
ウ 　電子メールまたは図書館が再生可能な電子媒体で
提出する場合は、プレインテキスト（ txt）形式も
しくはワープロ形式を原則とする。
文言の修正
エ 　ワープロを使用の場合は、1 行を 23 字とし 45 行
を 1ページとして設定する。
項の削除
オ 　本文中に図・表または写真を掲載する場合は、そ
の相当分の字数を割愛する。
エ 　本文中に図・表または写真を掲載する場合は、そ
の相当分の字数を割愛する。
文言の修正
カ　原稿は次の順に記載する。
①標題、②執筆者名、③本文、④注記、⑤引用文
献、⑥参考文献、⑦執筆者名の読みがな・職名
オ　原稿は次の順に記載する。
①標題、②執筆者名、③本文、④注記、⑤引用文
献、⑥参考文献、⑦執筆者名の読みがな・職名
文言の修正
　キ　原稿の表記は、次に従うものとする。 カ　原稿の表記は、次に従うものとする。 文言の修正
　①～③＜省略＞ 　①～③＜省略＞
ク 　図・表は、図 1、図 2、表 1、表 2、fig.1 のように
記す。図または表を電算等で出力したものをそのま
ま使用するときは、鮮明なものを用いる。写真は出
来るかぎりモノクロームを用いる。図、表、写真に
は、その裏に執筆者名、標題、図 1、図 2、表 1、
表 2のように番号を鉛筆書きのこと。
キ 　図・表は、図 1、図 2、表 1、表 2、fig.1 のように
記す。図または表を電算等で出力したものをそのま
ま使用するときは、鮮明なものを用いる。写真は出
来るかぎりモノクロームを用いる。図、表、写真に
は、その裏に執筆者名、標題、図 1、図 2、表 1、
表 2のように番号を鉛筆書きのこと。
文言の修正
ケ 　校正は、初校を執筆者に依頼し、再校以降は図書
館が行うことを原則にするが、必要のある場合は、
再校以降についても執筆者の協力を得るものとする。
ク 　校正は、初校を執筆者に依頼し、再校以降は図書
館が行うことを原則にするが、必要のある場合は、
再校以降についても執筆者の協力を得るものとする。
文言の修正
⑺　掲載した著作物の電子化と公開許諾について ⑺　掲載された著作物の著作権 文言の修正
　本誌に掲載した著作物の著作権は執筆者に帰属する
が、次の事項について執筆者はあらかじめ了解するも
のとする。
　掲載された著作物の著作者は、当該著作物に関する
複製及び公衆送信を関西大学図書館に対して許諾した
ものとみなす。関西大学図書館が複製及び公衆送信を
第三者に委託した場合も同様とする。
　ア 　関西大学図書館ウェブサイトにて公開されること
　イ 　国立国会図書館が行う電子メディアに収録され
ること
＜平成 21 年 12 月 1 日改正＞ ＜ 2019 年 2 月 13 日改正：この要項（改正）は、2020
年刊行予定の第 25 号から適用する。＞
文言の修正
『関西大学図書館フォーラム』投稿要項
　 　制定　平成 8 年 3 月 31 日　　
　概要を次のように定める。
⑴　原稿執筆者の範囲
　　原則として、依頼記事・寄稿記事いずれの場合も、本学
の教育職員並びに本学図書館所属の職員を執筆者とする。
⑵　原稿の内容
　　次のいずれかで、執筆者自身の未発表原稿とする。
　　　ア　研究論文・研究ノート
　　　イ　図書館に関する調査・意見
　　　ウ　本学所蔵資料の紹介
　　　エ　図書館職員のレポート
　　　オ　その他図書館に関する記事
⑶　掲　載
　　予定の紙幅を超える寄稿があったときは、掲載する号を
図書館長が決定する。
⑷　謝　礼
　　依頼記事の執筆者（図書館職員は除く）には、若干の謝
礼を贈呈する。ただし、抜刷は提供しない。
⑸　投稿先
　　　関西大学図書館事務室（℡ 06－6368－1157）
　　　電子メール（ lib-ent@ml.kandai.jp）
⑹　執筆要領
　ア　本誌 1ページにつき 2,070 字相当とする。
　イ　原稿は横書き、電子メールまたは図書館が再生可能な
電子媒体での提出を原則とし、手書き原稿も可とする。
　ウ　電子メールまたは図書館が再生可能な電子媒体で提出
する場合は、プレインテキスト（ txt） 形式もしくは
ワープロ形式を原則とする。
　エ　本文中に図・表または写真を掲載する場合は、その相
当分の字数を割愛する。
　オ　原稿は次の順に記載する。
　　　①標題、②執筆者名、③本文、④注記、⑤引用文献、
⑥参考文献、⑦執筆者名の読みがな・職名
　カ　原稿の表記は、次に従うものとする。
　　①漢字は原則として常用漢字を用い、新かなづかいによ
る。書誌学的な理由などから、特に旧字体を使用する
必要がある場合は、原稿用紙の右欄外にその旨を記す。
　　　また、欧文原稿を除き句読点は「。」「、」を用いる。
　　②数字は、引用文および漢語の一部として漢数字が習慣
的となっている場合を除き、原則としてアラビア数字
を用いる。
　　③引用文献、参考文献の記載方法は、次のとおりとする。
　　　ａ．雑誌論文の場合
　　　　　筆者名“論文標題”『雑誌名』巻（号）、年月、ペ
ージ
　　　ｂ．図書の中の一部引用の場合
　　　　　著者名“論文標題”『書名』（図書の著編者名）出
版地、出版者、出版年、ページ
　　　ｃ．図書の場合
　　　　　著者名『書名』出版地、出版者、出版年
　　　ｄ．欧文の場合は、著者名を転置形として、雑誌名ま
たは書名には『　』を付さずにアンダーラインで
示す（印刷では、イタリック体活字になる）。
　　　［例］Downs, Robert B.“How to start ａ library school.”
ALA Bulletin 52（6），1995.6, pp.32 － 48.
　　　ｅ．インターネット上の文献
　　　　　著者名“文献標題”［参照年月日］（ＵＲＬ）
　　　［例］永沼博道“21 世紀の大学図書館に向けて―伝統
と現代化の相克”［参照 2003.1.20］
　　　　　（URL http://opac.lib.kansai-u.ac.jp/?action=common_ 
download_main&upload_id=508）
　キ　図・表は、図 1 、図 2 、表 1 、表 2 、fig. 1 のように
記す。図または表を電算等で出力したものをそのまま使
用するときは、鮮明なものを用いる。写真は出来るかぎ
りモノクロームを用いる。図、表、写真には、その裏に
執筆者名、標題、図 1、図 2、表 1、表 2のように番号
を鉛筆書きのこと。
　ク　校正は、初校を執筆者に依頼し、再校以降は図書館が
行うことを原則にするが、必要のある場合は、再校以降
についても執筆者の協力を得るものとする。
⑺　掲載された著作物の著作権
　　掲載された著作物の著作者は、当該著作物に関する複製
及び公衆送信を関西大学図書館に対して許諾したものとみ
なす。関西大学図書館が複製及び公衆送信を第三者に委託
した場合も同様とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上　
2019 年 2 月 13 日改正（この要項（改正）は、
2020 年刊行予定の第 25 号から適用する。）
